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C O M P T E S R E N D U S D E L E C T U R E 
L ' H O M M E - R e v u e f r a n ç a i s e d 'anthropo log ie , J a n v i e r - m a r s 1 9 8 8 , № 1 0 5 . 
C e n u m é r o c o n s a c r é à L a f a b r i c a t i o n myth ique des e n f a n t s 
se p r é s e n t e c o m m e une inves t iga t ion , p o r t é e a u x conf ins de l ' e thno log ie , 
du fo lklore e t de la p s y c h a n a l y s e , sur les m y t h e s de la p r o c r é a t i o n , 
de la p a r t u r i t i o n , de l ' e n f a n t e m e n t , de l ' a l l a i t e m e n t , de la g é m e l l i t é , 
de l ' i n c e s t e , e t sur les t h è m e s du r a c h a t e t de la v e n t e de l ' enfant . 
L a r e d é c o u v e r t e des t h é o r i e s a n c i e n n e s de la g é n é r a t i o n s'y c o n f r o n t e 
a v e c l ' imag ina ire passé e t présent des s o c i é t é s e t des c u l t u r e s . 
C e n u m é r o c o m p o r t e en s e c o n d e p a r t i e un i m p o r t a n t 
e n t r e t i e n a v e c P a t r i c k T O R T , Phi losophe e t h i s tor ien des s c i e n c e s , 
sur l 'anthropolog ie darwinienne , enfin s o u s t r a i t e à la gr i l l e idéologique 
de l ' évo lut ionnisme l ibéra l , e t i n t e r r o g é e en e l l e - m ê m e e t dans ses 
r a p p o r t s r é e l s a v e c M a r x , Enge ls , Malthus e t S p e n c e r . 
G e o r g e s G u i l l e - E s c u r e t 
P R E V E N I R - C a h i e r s d ' é tude e t de r é f l e x i o n , é d i t é s par la C o o p é r a t i v e 
d'édit ions de la vie m u t u a l i s t e , 5 - 7 rue d'I ta l ie - 1 3 0 0 6 Marse i l l e 
. O c t o b r e 1 9 8 5 , L e s m o t s e t les m a u x . L e l a n g a g e dans 
le d o m a i n e de la s a n t é e t de la m é d e c i n e 
. p r e m i e r s e m e s t r e 1 9 8 6 : L a s a n t é dans le t i e r s - m o n d e , 
160 p. , 70 F . 
L e fossé se c o m b l e peu à peu e n t r e les s c i e n c e s s o c i a l e s 
e t humaines de la s a n t é e t le monde des p r a t i c i e n s . P e r s p e c t i v e e n c o u -
r a g e a n t e pour tous , e t où l ' e x c e l l e n t e r e v u e "Préven ir" joue un rô l e 
qu'il i m p o r t e de r e c o n n a î t r e . C ' e s t par des a c t i o n s c o m m e c e l l e que 
m è n e n t ses r é d a c t e u r s que se di f fusent de nouveaux c o n c e p t s e t se 
posent de nouvel les quest ions . 
Un n u m é r o e s t c o n s a c r é au l a n g a g e . E t on a envie de 
le p r é s e n t e r par quelques m o t s - c l é s : d ia logue , incompréhens ion , f i l t r e , 
d é c a l a g e , non-di t , i n t e r d i t s , v e r b a l i s a t i o n , s o m a t i s a t i o n . Un e x c e l l e n t 
éd i tor ia l donne le ton : "le l a n g a g e méd ica l e s t un c o d e t e c h n i q u e 
des t iné à la c o m m u n i c a t i o n e n t r e m é d e c i n s , a l o r s que le m a l a d e s ' ex -
p r i m e dans sa langue quot id ienne , c h a r g é e de son h i s to i re personnel le". 
C o m m e n t f a i r e l ' inventa i re des d i f f i cu l t é s , e t que proposer pour les 
v a i n c r e ? Trois pôles de ré f l ex ion se d é g a g e n t d'une s é r i e d ' a r t i c l e s 
qui sont tous de f o r t bonne qua l i t é : le c a n c e r , l a p é d i a t r i e , le monde 
du t r a v a i l . C h a c u n m e t en é v i d e n c e des a m b i g u ï t é s p a r t i c u l i è r e s . 
O r , le m é d e c i n p o u r r a i t avo ir t e n d a n c e à ignorer les é c a r t s f o n d a m e n t a u x 
qui s é p a r e n t c e s c h a m p s de dia logue e t les a t t i r e r tous vers son p r o p r e 
l a n g a g e . C i t o n s p a r t i c u l i è r e m e n t une t a b l e ronde ( p . 4 3 - 5 6 ) o r g a n i s é e 
par des responsables m u t u a l i s t e s e t des r e p r é s e n t a n t s syndicaux , tous 
t r a v a i l l e u r s de l ' industr ie n a v a l e de la région m a r s e i l l a i s e . L a discussion 
p o r t e sur la prévent ion des a c c i d e n t s dans le mil ieu de t r a v a i l , t e l l e 
qu'el le p o u r r a i t se déve lopper à p a r t i r des e x p é r i e n c e s d r a m a t i q u e s 
qu'ils c o n n a i s s e n t . Or leurs i n f o r m a t i o n s dif fusent ma l v e r s les m é d e c i n s , 
les c h e r c h e u r s ou les l é g i s l a t e u r s . C o m m e n t c o n s t r u i r e un l a n g a g e 
c o m m u n qui p e r m e t t r a au m e s s a g e de passer e t de t r a n s f o r m e r le 
r é e l ? 
P a r m i d ' a u t r e s t e x t e s , n o t a m m e n t de 3 . P i e r r e t , de C . 
H e r z l i c h , de P. P ine l le , r e t e n o n s e n c o r e ce lu i de Louis Guespin, qui 
m o n t r e c o m b i e n la l inguist ique en se r e n o u v e l a n t peut a ider à la 
ré f l ex ion sur la c o m m u n i c a t i o n m é d e c i n - m a l a d e . E x a m i n a n t les c o n c e p t s 
en p r é s e n c e dans c e t t e c o m m u n i c a t i o n , il s ' i n t e r r o g e sur les f a ç o n s 
d ' é v i t e r qu'el le ne soit un double monologue . C e l a d e m a n d e des a j u s t e -
m e n t s du d i scours aux r é a l i t é s nouvel les c a r le c o n c e p t de m a l a d i e ( . . . ) 
bouge f o r c é m e n t , e n t r e une époque où dominaient les m a l a d i e s i n f e c -
t i e u s e s , e t la n ô t r e où l ' e n v i r o n n e m e n t de t r a v a i l dev ient la c a u s e 
d é t e r m i n a n t e de la m a l a d i e profess ionnel le" ( p . 7 3 ) . 
Bien d i f f érent , ma i s t o u t aussi bien c o m p o s é e s t le n u m é r o 
sur " L a s a n t é dans le T iers -monde" . P a r m i ses a r t i c l e s r e t e n o n s t o u t 
d'abord, la p r é s e n t a t i o n que font J . P . Dozon e t N. Sz indz ingre de 
"Plura l i sme t h é r a p e u t i q u e e t m é d e c i n e t r a d i t i o n n e l l e en Afr ique c o n t e m -
poraine". Appe lant à la m é f i a n c e d e v a n t les surs impl i f i ca t ions si 
c o u r a n t e s , les a u t e u r s m o n t r e n t c o m b i e n c e qui se c a c h e dans l ' e x p r e s -
sion "médec ine t rad i t ionne l l e" e s t c o m p l e x e . F a c e à la r é a l i t é o b s e r -
vable , la "médec ine t rad i t ionne l l e" e s t un c o n c e p t presque a b s t r a i t : 
e l le e s t en fa i t a u x prises a v e c la m o d e r n i t é a p r è s avo ir subi l ' inf luence 
de la co lon i sa t ion; e l l e r e n c o n t r e les g r a n d e s re l ig ions (Is lam, c h r i s t i a -
n i smes) qui la modif ient sans c e s s e . Mais c e r t a i n s f o n d e m e n t s des 
c o m p o r t e m e n t s prennent r a c i n e dans la f a ç o n dont c r o y a n c e s e t re l ig ions 
ont mode lé la q u ê t e de la c a u s a l i t é du mal ; ils m ê l e n t é t r o i t e m e n t 
les lu t t e s c o n t r e la m a l a d i e e t c o n t r e d ' a u t r e s m a l h e u r s . Aussi , loin 
de s ' e x c l u r e m u t u e l l e m e n t , les d ivers r e c o u r s , les d iverse s s o r t e s 
de soin, se c o m p l è t e n t - i l s en s 'a jus tant au sein d'un p lura l i sme m é d i c a l . 
L e s a u t e u r s sont s c e p t i q u e s d e v a n t les t e n t a t i v e s d ' o r i e n t e r c e p lura l i sme 
en faveur de la b i o m é d e c i n e g r â c e à l ' i n t é g r a t i o n des " t r a d i p r a t i c i e n s " , 
c a r les r e g i s t r e s des uns e t des a u t r e s sont en g r a n d e d i scont inu i t é 
soc io log ique . Or il s 'agi t là d'une quest ion i m p o r t a n t e dans la ré f l ex ion 
c o n t e m p o r a i n e sur la s a n t é dans le t i e r s - m o n d e . L 'espo ir que l'on 
y p l a c e dans c e r t a i n e s t h é r a p i e s t r a d i t i o n n e l l e s v ient r e l a y e r ce lu i 
qu'on a v a i t mis dans des s u c c è s rap ides de la s a n t é publique. Tout 
en p e r m e t t a n t de r é a f f i r m e r des i d e n t i t é s c u l t u r e l l e s qui se s e n t e n t 
m e n a c é e s par les t echn iques , peut- i l p r é s a g e r d'un r e n o u v e l l e m e n t 
de l ' a c t i v i t é de so in? L e s a u t e u r s r e s t e n t s c e p t i q u e s 
Plus ieurs a r t i c l e s a b o r d e n t c e s nouvel les s t r a t é g i e s e t 
l eurs m o d a l i t é s pra t iques : "les s t r u c t u r e s s a n i t a i r e s de p r e m i è r e l igne" 
(T. A m a t ) , les soins de s a n t é p r i m a i r e , le rô l e des c e n t r e s de s a n t é 
c a t h o l i q u e s en Afr ique no i re f r a n c o p h o n e (T. B e r c h e ) e t ce lu i des 
o r g a n i s m e s i n t e r n a t i o n a u x de s a n t é (A. Thébaud) . C e dern ier t e x t e 
e s t a s s e z pes s imi s t e d e v a n t le rô le pris par les ONG : leur poids 
c r o i s s a n t souligne c o m b i e n l 'a ide p o n c t u e l l e se subs t i tue aux pol i t iques 
plus a m b i t i e u s e s des a n n é e s a n t é r i e u r e s . D ' a u t r e s a r t i c l e s e t des 
d o c u m e n t s c o m p l è t e n t c e n u m é r o qui a une r é e l l e va leur pédagog ique 
pour tous c e u x qui veu lent r é f l é c h i r à c e s quest ions c a p i t a l e s où se 
p r é p a r e n t e u x - m ê m e s à p a r t i c i p e r à des a c t i o n s . 
"Préven ir" fa i t o e u v r e ut i l e , e t doit c o n n a î t r e un l a r g e 
é c h o , c a r la r e v u e sa i t a l l ier sa qua l i t é sc ient i f ique sans c o m p l a i s a n c e s 
à son a c c e s s i b i l i t é à un public a s s e z l a r g e . 
J e a n BENOIST 
A C O T P . H i s t o i r e d e l ' é c o l o g i e . P a r i s P U F 1 9 8 8 2 8 5 p. 150 F . 
Depuis quelques a n n é e s se fa i sa i t s ent i r le besoin d'une 
h i s to i re de l ' éco log ie vue sous l 'angle d'une discipl ine à p a r t e n t i è r e 
de la biologie , discipl ine éudiant les i n t e r a c t i o n s e n t r e les ê t r e s v i v a n t s 
e t l eur mil ieu où ils v ivent . L e p r e m i e r m é r i t e de P. A C O T es t d 'avoir 
p r é s e n t é de m a n i è r e d idac t ique l 'appari t ion des nouveaux c o n c e p t s 
qui ont p e r m i s à c e t e discipl ine de se c o n s t i t u e r en t a n t que t e l l e . 
De la n a t u r e de l ' éco log ie , c ' e s t - à - d i r e e n t r e la n a i s s a n c e de son 
c o n c e p t ( H A E N C K E L - 1 8 6 6 ) à la t h é o r i e des é c o s y s t è m e s ( T A N S L E Y -
1 9 3 9 ; L I N D E M A N - 1 9 4 1 ) , à l ' é co log ie humaine qui pr iv i lég ie l ' é tude 
de l ' i n t e r f a c e e n t r e le biologique e t le c u l t u r e l , l ' au teur d r e s s e un 
t a b l e a u a s s e z c o m p l e t des f a c e t t e s de c e t t e discipl ine. De plus, il 
r e s t e v igi lant en m o n t r a n t les p ièges de l 'analog ie à é v i t e r lorsqu'on 
i n t è g r e la dimension du soc ia l : il r é c u s e les ana log i e s e n t r e l ' éco log ique 
e t le soc io log ique p r o p o s é e s par l ' é c o l e de C h i c a g o ( P A R K - 1 9 2 5 ) 
e t c o n s t a t e qu'aujourd'hui e n c o r e , le b io logisme soc ia l domine dans 
l ' idéologie "écologique". 
Gil les B O E T S C H 
A N T H R O P O L O G I A P O R T U G U E S A , 4 - 5 , 1 9 8 6 - 1 9 8 7 . 3 0 4 p 
L ' a n a l y s e des données b i o d é m o g r a p h i q u e s e s t e s s e n t i e l l e 
pour c o m p r e n d r e les m é c a n i s m e s de l 'évolut ion e t les p a r a m è t r e s 
s t r u c t u r e l s t e l s la dimension de la populat ion, la m i g r a t i o n , l ' a i r e 
m a t r i m o n i a l e , les n iveaux de f é c o n d i t é e t de m o r t a l i t é sont à la base 
de n o m b r e u x t r a v a u x sur les s t r u c t u r e s g é n é t i q u e s des populat ions . 
Tel e s t l 'espri t de c e n u m é r o spéc ia l d 'Anthropo log ia P o r t u g u e s a 
qui réuni t les c o m m u n i c a t i o n s p r é s e n t é e s lors du V è m e c o n g r è s de 
l ' a s soc ia t ion E u r o p é e n n e des Anthropo logues qui s 'est tenu à C o i m b r a 
en 1 9 8 6 . L e t h è m e r e t e n u ( les é t u d e s b iodémographiques ) m o n t r e 
l ' i m p o r t a n c e g r a n d i s s a n t e que l 'Anthropo log ie a c c o r d e à J ' inf luence 
du démograph ique sur le biologique. L e s t r a v a u x publiés dans c e n u m é r o 
r e f l è t e n t bien les t e n d a n c e s a c t u e l l e s de l ' anthropo log ie e u r o p é e n n e 
en g é n é r a l e t c e l l e s de la péninsule ibér ique en p a r t i c u l i e r . Il e s t 
d o m m a g e qu'un vo lume a p p o r t a n t a u t a n t de données , e t de s u r c r o i t 
publié en angla i s e t en f r a n ç a i s , c o m p o r t e a u t a n t de f a u t e s dans 
les t e x t e s . 
L e s s t r u c t u r e s de d i f f é r e n t e s populat ions e u r o p é e n n e s 
sont e s t i m é e s par : la m é t h o d e i sonymique (SMITH and S H E R R E N ; 
DIAZ) , le n iveau d 'endogamie ( F E R N A N D E Z and P R A D E Z ; P E N A ) , 
Ja c o n s a n g u i n i t é a p p a r e n t e c a l c u l é e d 'après les dispenses e c c l é s i a s t i q u e s 
( G I R A O and G O N C A L V E S ; DA C U N H A ; P A L A C I O S - A R A U S and a l . ) . 
Des a s p e c t s plus méthodo log iques sont e x p o s é s c o m m e 
le s r e c o n s t r u c t i o n s fami l ia l e s à p a r t i r d'une s é r i e de r e c e n s e m e n t s 
(HINDE) ou le p r o b l è m e du c o u p l a g e des données ( H E R N A N D O R E N A ) . 
Enfin, des t r a v a u x p r é s e n t e n t l ' inf luence de d ivers f a c t e u r s 
biologiques e t s o c i a u x sur la f é c o n d i t é e t la m o r t a l i t é ( S A L A and 
a l . ; W O L A N S K I and 3 A N U S Z K O ; B A I L O and a l . ; C L I Q U E T , M A R C U Z Z I , 
H E R N Á N D E Z and G A R C I A - M O R O ; SCHMIDT; D E A R E I A and a l . ; 
L U N A ) , sur la s é l ec t i on n a t u r e l l e ( B R E Ñ A and M A R T Í N E Z ; F U S T E R 
and a l . ) , sur le c o m p o r t e m e n t m a t r i m o n i a l ( I B A N E Z and M A R R O D A N ; 
T 0 3 A ; P R O K O P E C ) ou sur la c r o i s s a n c e des e n f a n t s ( S U S A N N E and 
V E R C A U T E R E N ) . 
G . B . 
